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Bohózat 8 felvonásban. Irta: Laufs Károly és Kraatz Kurt. Magyarosította: Kabos Ede.
Lipóczy Józsiás, gyáros -
Klára, a felesége — —
Lili, a leányuk — -
Kéry Annuska, Lipéczy unokabuga 
Hidas Bálint —  -
Éva, a felesége — —
C síz Pepi, Qgynök — -
Dinszky Czézár — —
















Paludán Mózes, birtokos 
Palndánné —
Földes Dénes, építész 











Az l-ső és 2-ik felvonás közt, a zenekar által előadandó 
„Keringő" zenéjét szerzetté: PavelkÓ Jolán lirhölgy.
Helyárak; mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9‘|, órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, csütörtökön, február hó 6-án, bérlet 105-ik szám „C“
€>
Opereíte 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Planquette B.
3VT t i  s  o
Pénteken, február hó 7-én, bérlet 106 ik szám „A“ — újdonságul először: Testvérek. Szinmü felvonásban.
m  ■_______________ _ ______ ______ ___________________    _______________ ____________________________ _
Szombaton, február hó 8-án, bérlet 107-ik szám „Ba — másodszor: Testvérek.
Vasárnap, február hő 9-ón, két előadás; délután 3 órakor, f é l h e l y á r a k k a l S z e n t - I v á n  é j i  á lo m . Vígjáték 5 felvonásban; es'e 7 és 
fél órakor, bérletsziinetben: D e b r e c z e n  a  h o ld b a n , Tündéries látványosság, énekekkel, tánczokkal, 10 képben. Irta: Than Gyala.
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